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VBBN 
Enquete leeftijdsopbouw 
VBBN-leden 
Di t vo01jaar hield de VBBN een enquete onder de aan-
ges loten subverenig ingen met als doe!: kij ken hoe de 
leeftij dsopbouw van onze !eden is. 
Uiteinde lijk reageerden 62 subverenigingen wat een hoge 
core is en werd de leeftijd genoteerd van ruim 1.500 !eden. 
lli eronder het resultaat 
(I) 10 t/m 18 16 
(2) 18 t/ m 25 21 
(3) 25 t/m 35 63 
(4) 35 tim 45 213 
(5) 45 t/m 55 424 
(6) 55 t/m 65 511 
(7) 65 tim 75 296 
(8) 75 t/m 85 57 
(9 85 tim 95 7 
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Leeftijd 
ln de grafiek is de tabel nog eens weergegeven. 
U ziet dat groep 6 de grootste groep imker is: de leeftijd 
van 55 to t en met 65 jaar. Het bestuur ziet hierin een 
le idraad om daar haar beleid op af te stemmen. 
Eensgezindheid Eerbeek e. o. 
bezoekt Floriade 
A.IV.J. Flew ; voorzitter subvereuigiug Eeusge:iudlleid, 
Eerbeek 
Een van de radiocommercials die rege lmat ig te l10ren is, 
zegt: De Floriade moet je ruiken! 
•• 
ZLTO 
Dat zou dan ook net het eni ge zijn wat ontbreekt op de 
prachtige stand van de VBBN. 
Zatcrdag 15 juni j I. ertrok een bus uit Eerbeek voor een 
bezoek aan de Floriade . lmkers en introduces uit 
Eerbeek , Brummen. Dieren en omgeving, verzamelden 
zich 0111 08.00 uur bij Cafe- Restaurant ·De Korenmolen ', 
de thuisbasis van Een gezindhe id. Zonder oponthoud 
aniveerden we 0111 09.30 uur in Hoofddorp. 
Voorz ien van stevige wandelschoenen en een go d 
humeur kreeg een ieder rui111schoot de tijd om op e igen 
gelegenhe id te Floriade te bekijken. 
Het wa interessant om re zien hoe de verschillende 
Ianden, bedrij ven en inste llingen zich presenteren op 
deze internationale show. Bloemen, planten, bomen en 
struiken waren harmonieus samengebracht tot een 
prac htig park. 
De VBBN-stand kon in deze entourage de toets der 
la-itiek ruimschoots doorstaan. 
Of voor de niet-imker de ·ramen' aan de buitenkant als 
zodanig herkenbaar waren vraag ik mij af, voor de imker 253 
in ieder geval wei. Eenmaa l binnen, kon men zich -
vo lledig infonneren over bijen en a lies wat daarmee te 
maken bee ft . Een enthousiaste standbezerting gaf uit leg 
aan eenieder die wat wi lde weten . Bovendien was er een 
grote hoeveelhe.id informati emateriaa l. Ruim, Iicht, goed 
toegankelijk en Jevend.i g is de indruk die ik hieraan heb 
overgehouden . 
Comp limenten aan ' onze' vereniging en de mensen die 
deze stand hebben gerealiseerd . 
We kunnen trots zij n. lid te zijn van zo ' n club. 
Studiedag ZLTO 9 november 
Jo Janssen, voorzitter studiedagcommissie 
Plaats : bet schoolgebouw van de Heli con, Schouwrooij 2 
te Boxtel. Het thema van de stud iedag za l zijn : 
' Bestuivende insecten' . 
Mededelingen vanui t het bo ndsbestu u r 
De voorzitter van de ZLTO, diU'. J. Beekman, zal enkele 
medede lingen doen vanuit het bestum. H ij zal geen 
winnaars bekend maken van de 
bijenteeltbedrij fswedsrr ij d omdat er geen bondskeuring is 
geweest. 
Lezingen 
Lezing 1: Diu. P. van Breugel: 'Solitai re b ij en ': lokaal 
150.In deze lezing zal worden ingegaan op het voedsel-
speciali sme van een aa nta l soorten solitaire bijen en 
vooral hun bestuivende rol daarbij . Eveneens zal ingegaan 
worden op de wijze waarop de verschillende soorten 
solitaire bij en het stuifmeel verzamelen en vervoeren, 
aangezien die sterk afwijkt van de manier waarop honing-
bijen en hommels dit doen. Ook de levenscyclus van een 
aantal soOtten soli ta ire bijen zal kort aan bod komen. 
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Verder zal een aantal voorbeelden worden aangehaald 
van het inzetten van solitaire bijen ten behoeve van 
gewasbe tuiving. 
Lezing 2: Dhr. W van Steenis: 'VIiegen en wespen': 
lokaal l5l 
' ledereen heeft zweefvliegen in de tuin, maar niet 
iedereen reageert er even verheugd op.' was de 
openingszin van het stukje van Menno Reemer over 
zweefvliegen in het themanummer van BUen in 200 I. 
Ze lijken zo vee I op wespen of bijen, zelfs op hommels, 
dat je er soms van schrikt. Nodig is dat niet, want ze 
hebben geen angel. Maar ze komen soms wel op je 
boterham zitten, al ze de kans krijgen. Of Ieven ze ook 
van stuifmeel en nectar in vergelijking met onze 
honingbij? En zij n er vliegen. die vanwege hun beharing 
voor bestuiving van bloemen zorgen of zUn beL aile n 
maar snoepers van de nectar? Ook al lijken sommige 
vliegen op de honingbij, is daar a lies mee gezegd of zijn 
er meer o ereenkomsten? Ofmoeten we de vergelijking 
254 trekken met de solitaire bij? Vragen te over en interessant 
- genoeg om er meer over te weten le komen. 
Lezing 3: 'Hommels': lokaal 108. Op dit moment is voor 
deze lezing nog geen spreker bekend. 
Kennelijk zijn er een aantal planten, die zich in de loop 
van hun ontwikkeling gevonnd hebben voor specifieke 
bestuivers. Zo zijn er dus planten, zoals de rode klaver, 
die specifieke hommelp lanten zijn . En nu kunnen we bet 
hebben over deze planten, we kunnen ook de bevliegers 
wat nader gaan bestuderen en kom ik uir bij de hom mel. 
Een van de typische kenmerken is de lange tong van de 
hommel, die het haar mogelUk maakt om de diep 
verscholen nectar uit de lange bloembuizen te halen. 
Maar niet iedere hommel heefr een even lange tong. Ook 
niet iedere hom mel is even groot en even zwaar en dus 
even sterk, maar over het algemeen sterker dan de 
hon ingbij, waardoor weer andere bloemen te be liegen 
zijn . In het vroege vootjaar zien we de hommel bij veel 
lagere temperaturen fourageren dan de honingbij. Dus 
een aantal ver chi lien kennen weal. Mi schien zijn er 
meer en andere overeenkomsten en verschillen te noemen 
tussen de hommel en de honingbij. 
Lezing 4: Dhr. K. Bierman: 'VIindet·s ': lokaal 149 
Vlinders planten zich in het volwassen. vliegende 
stadium voort. Hun Ieven duur kan zeer uiteenlopen: van 
slechts enkele uren tot tien maanden in de winter. 
Vlinders vliegen om een partner te vinden en als ze 
normaal ontwikkelde monddelen bezitten, om voedsel te 
zoeken. Hierdoor Ievert ook de vlinder een bijdrage aan 
de bestuiving. 
ommige vlindersoorten paren reeds kort nadat ze uit de 
pop zijn gekomen, andere zijn pas enige tijd nadat ze 
vliegen en voedsel opnemen, geslachtsrijp. 
De opname van voedsel en vocht hangt sterk af van de 
levensduur van de vlinder en van de ontwikkeling van de 
monddelen. 
Dagvlinders klappen hun vleugels in rust opwaarts samen, 
waarbij de achtervleugels de voorvleugels grotendeels 
bedekken. Vooral eieren, ru pen en poppen van vlinders 
vallen ten prooi aan allerlei rovers. De vlinder zelfwordt 
relatief weinig belaagd. 
De vleugels van de uit de pop komende vlinder zijn eerst 
slechts kleine stompjes, die zich echter door het 
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inpompen van een vloei stofvo lled ig ontplooien. 
Dit zijn maar enkele onbekende v,;etenswaardigheden 
over vlinders. De lezing belooft nog meer openbaar te 
maken aangevuld met visuele apparatuur. 
Workshops 
Ter ondersteuning van de lezingen zu llen diverse 
workshops plaatsvinden. De laatste jaren wordt er vee] 
gesproken over bet feit dat honingbijen concurrenten 
zouden zUn van andere bestuivende in ecten. Dhr. C. 
Smeekens zal hierovcr een workshop inrichten. 
Dhr. Hoefnag Is zal op aanschouwelijke wijze Iaten zien 
hoe wij allen nestgelegenheid kunnen bieden aan 
bepaalde besruivende insecten. 
Diu. Vd. Smitte za l Iaten zien hoe hij het stuifmeel dat 
bestuivende insecten verzamelen,onderzoekt. 
Toon de Groot zal u weer de helpende hand bieden om de 
CO-rom van de honingbij te bekUken en hoe u meer 
informatie over bestuivende insecten kunt opsporen. 
Postersessie 
Panelen van de Ambrosiushoeve geven informatie over 
reccntc onderzoeken. 
De 'Vrienden van Ambrosiushoeve' zullen u informeren 
over de drachtplantentuin van de Ambrosiushoeve. 
Tentoonstelling en verkoop tweedehands bijenboeken 
Veldbiologisch antiquariaat 'De Stolu-oos' zal ecn 
tentoonstelling inrichten met tweedehands bijenboeken 
en deze ook te koop aanbieden. 
Markt 
ln lokaal 69 za l weer een markL worden gehouden. 
lcdereen, behalve handelaren, kan hier bijenspullen 
ruilen of verkopen. ln verband met AVB mag geen 
materiaal worden aangevoerd dat in aanraking is geweest 
met bijen. 
In ditzelfde lokaal zu llen films vertoond worden, die 
zoveel mogelijk betrekking hebben op het themn van 
deze studiedag. 
Tentoonstelling eigen gemaakte spullen 
In de gang tegenover lokaal 69. 
U wordt de mogelijkheid geboden om eigengemaakte 
spullen tentoon te stellen, zoals kleden, beeldjes, 
schi lderijen, eigengemaakte wasfiguren, houtsnijwerk 
e.d. 
De commissie zou het. zeer op prijs stellen als meer 
deelnemers van deze tentoonstelling gebruik zouden 
maken. ln het oktobernwm11er meer infom1atie. 
Honingkeuring 
Ook zal er weer honing gekeurd worden vo lgens de 
nalionale richtlijnen (zie Bijen 8(7/8): 206-207 (1999)). 
Bij de inname van de honing zal een honingkeurmeester 
aanwezig zijn die advies geeft lot we lke categoric de te 
keuren honing behoort. 
Een jury zal de inzendingen beoordelen en deze zullen na 
de keuring lentoongesteld worden, voorzien van de 
uitslag en onder welk nummer. 
Mede en was 
Yoor was en mede zijn nog geen nieuwe richtlijnen 
opgesteld en ze zullen derhalve volgens de oude 
richtlijnen gekeurd worden. 
Een inzending mede bestaat uit drie flessen mede, afkom-
stig van een partij. De flessen mogen niet van een etiket 
of opschrift zijt1 voorzien. De jury zal de mede beoor-
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delen op smaak, helderheid. zuiverheid en verpak.king. 
Er worden verschillende categorieen was onderscheiden: 
- zelfgezuiverde was 
- zelfgegoten ku nstraat 
- siervoorwerpen van bijenwas 
ZelfgezuiFerde \\'OS: per inzender mag slechts een blok 
wa aangeboden worden. Het tuk moet minstens 500 
gram wegen en mag niet van een eti ket of ander kenteken 
voorzien zij n. 
Zelfgegoten kunstraat: per inzender een seri e van dri e 
vellen. De vellen kunst:raat mogen niet voorzien zijn van 
een etiket of opschti ft. De jury zal de gezuiverde wa en 
de zelfgegoten kunstraat beoordelen op kl eur. geur, 
tructuur en verontre inigingen; de zelfgegoten kunstraat 
teven op sterkte, gewicht en oppervlaktemaat. 
SierFoorwerpen en kaar en van bijemva : her aantal in-
zendingen per deelnemer is onbeperkt. De beste inzen-
dingen van de diverse klassen worden met een certificaat 
gehonoreerd. 
Niet-leden kunnen volwaardig deelnemen aan de keuring 
van honing, was en mede, d.w.z. dat ook zij zullen mee-
dingen naar de te behalen certificaten. 
Ontmoetingsru imte 
U bent niet verplicht de hele dag her programma te volgen. 
In de aula bij de bar is de gehele dag de gelegenheid om 
met uw collega-imker van gedachten te wisselen onder 
het genot van een kop koffie of een ander drankje . 
Parallel programma 
Het parallel programma bestaat ook dir jaar weer uit twee 
onderdelen: 
Mevr. Hetty Vroegop zal de deelnemer aan haar program-
ma teclmieken bijbrengen waarmee ze zelf kaa rten 
kunnen maken. Eigengemaakte kaarten versturen kan 
toch veel leuker zij n! 
Dl1r. Fons Gysels blijft in de buurt van onze bijen door de 
deelnemers te leren hoe je van was a llerlei prachtige was-
figuren ku11t maken. 
Van de deelnemers wordt wei een klei ne bijdrage gevraagd 
voor het gebruikte materiaal. 
Jmkermaterialen 
Jn de hal van de trap naar boven kan men imkerartikelen 
aanschaffen. 
a tuut·verenigingen 
IVN (Jnstituul voor natuureducatie)en KMPT (Groei en 
Bloei) geven acte de presence. 
Loterij 
Om een bijdrage te leveren aan de onkostenbestrijding van 
deze studiedag za l er een loterij gehouden worden waar-
mee waardevolle prijzen, imkerartikelen, zij n te wi nnen. 
De loten kosten €0,50 per stuk. 6 voor €2,50 en u mag 
zovee.l loten kopen als u wilt. U kunt de prijzen van 
tevoren bewonderen. 
Toegangspdjs 
Aile wordt duurder, ook de kosten van de studi edag. 
Dam·om zijn de prijzen enigszins verhoogd. Toch zijn de 
bedragen lager geworden omdat we dit jaar voor het eerst 
in euro 's betalen. Voor de .!eden van de ZLTO met 
lidmaat chap kaart €10,- en voor niet- leden €15,-. 
P laats en tijd 
De swdiedag wordt gehouden in het schoo/gebouw van 
de Helicon, Schotnvrooij 2 te Boxtei.Het gebouw is om 
09.30 uw· open en om 10.00 uur :.a! de studiedag 
ojf/cieel geopend \I'Orden. 
De studiedagcommissie nodigt aile imkers van Nederland 
uit. 
Van de Bestuurstafel 
J. Beekman 
Het volta ll ige Bondsbestuur vergaderde op 22 mei 2002 in 
de vergaderzaal van PPO (Ambrosiu hoeve) te Hilvaren-
beek. A Is gast was uitgenodigd de heer T. Blacquiere. 
Notulen bestuursvergadering 10 april 
Deze zijn ongewijzigd vastgesteld. De bijbehorende 
acticlij t is doorgenomen en waar nod ig aangevuld. Op 
deze lijst kan iedere bondsbestuurder z ien waarvoor 
hij/zij verantwoorde lijk is. 
Overdrac ht boeken 
De heer Blacquiere was uitgenodigd om de boeken uit de 
bibl iotheek van de ZLTO in ontvangst te nemen en het 
contract te ondertekenen, zoa ls afgesproken in de 
Jaarvergadering va n de bond d.d. 6 aptil 2002. amens 
de bond heeft de voorzitter het contract ondertekend. 
Voor meer informatie zie de ite van de bond. 
De vier bij zondere en waardevolle boeken die jaren in de 
kluis van de ZLTO gelegen hebben zijn getoond aan een 
verslaggever van het Brabants Dagblad die hierover een 
reportage gemaakt heeft (zie ook onze site). De boeken 
zijn voorlopig weer in een kluis opgeborgen tot beslist 
wordt wat we er mee gaan doen. 
Tn gekomen stukken en mededelin gen 
Bij slechts 55 verenigingen is een bijenziektencontact-
persoon aanwezig en de secretaris zal ook de correspon-
dentie voor deze personen sturen naar de secreta rissen 
van de aangesloten verenigingen met het verzoek deze 
door le geven aan de ziektebestrijders. Zijn deze niet aan-
wezig dan gelieve men iemand van bet verenig ings-
bestuur aan te wijzen om eventuele vergaderingen inzake 
ziektebestrij ding te bezoeken. 
Wat de imkersverzekering betreft: a ile verenigings-
b sntren dienen zich te houden aan de datum waarop de 
premie voor deze verzekering betaald moet zij n. lndien er 
wa t gebeurt in de periode na sluitingsdatum, is men niet 
verzekerd, let daar goed op! 
Evaluatie bijeenko mst contactpersonen Z BT 
13 Mei j I. was een goed bezochte avond waar d heren 
Smeekens, Rietveld, Van lerse l en Beekman uit leg gaven 
over de stand van zaken inzake best:rijding va n de varroa-
111ijt. Er is een conceptplan gepresenteerd 0111 te komen 
tot regionale ziek:tenbe trijdingstea111s. 
De aanwezigen waren ervan overtuigd dater wat moet 
gebeuren 0111 de bijenpopularie in stand te houden, wil 
deze niet ten onder gaan aan de varroa111ijt. 
Toewerken na~u een bijenboudersorga nisatie 
Daar het niet mogelijk is gebleken om een bijenhouders-
organisatie op te tarten is het model van een federatie 
bespreekbaar bij het Bondsbestuur. Ook dit laatste is 
echter niet mogelijk gebleken. 
Omdat er in diverse rubrieken nog we i het een en ander 
over deze materie geschreven za l worden, wordt er hier 
niet verder op ingegaan. 
Vt:ior meer informatie over het bovenstaande kunt u 
terecht bij het secretariaat, 013-5836350 of bij onze site 
WHw.bijenhouders-zlto.nl 
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